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Ｆｉｖｅ Ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ Ｃａｎｏｎ ｏｆ Ｓｏｌａｒ Ｅｃｌｉｐｓｅｓ： １９９９ ｔｏ ＋３０００ （２０００ ＢＣＥ ｔｏ ３０００
ＣＥ），可知在洛陽可見的日食的準確時間是，魯昭公三十一年（前 ５１１）周曆
十二月初一（西曆 １１月 １４日）上午 ９ 點 ５６ 分前後，按周制上午出殯，適遇
日食。《春秋》用的是周曆，記載該年 “三十有一年……十有二月辛亥朔，
日有食之”，是真確無誤的。向下推到魯定公五年（前 ５０５）西曆 ２ 月 １６ 日
下午 １５點 １５分前後也有日食，但按周制出殯，不能遭遇日食。
必須補充説明，之所以於此順帶提及魯定公五年，是爲了全面掃描從












































































































































































































































·８２２· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｏｆ ａ Ｈｕｎｄｒｅｄ Ｓｃｈｏｏｌｓ ｏｆ Ｔｈｏｕｇｈｔ：
Ｔｈｅ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ ａｎｄ ｔｈｅ Ｅｎｄ
Ｙｉ Ｙａｎｇ
Ｉｎ ｔｈｅ ３１ｓｔ ｙｅａｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｄｕｋｅ Ｚｈａｏ ｏｆ Ｌｕ，Ｃｏｎｆｕｃｉｕｓ ｗｅｎｔ ｔｏ Ｌｕｏｙａｎｇ ａｎｄ
ｃｏｎｓｕｌｔｅｄ Ｌａｏｚｉ ａｂｏｕｔ ｌｉ 禮 （ｒｉｔｕａｌ）． Ｃｏｎｆｕｃｉｕｓ ｒｅｃｏｎｃｅｐｔｕａｌｉｚｅｄ ｌｉ ｗｉｔｈ ｒｅｎ 仁
（ｂｅｎｅｖｏｌｅｎｃｅ）ａｎｄ ｘｉａｏ 孝（ｆａｍｉｌｉａｌ ｐｉｅｔｙ）ａｓ ｔｈｅ ｃｏｒｅｓ． Ｔｈｅ ｅｘｃｈａｎｇｅ ｂｅｔｗｅｅｎ
Ｃｏｎｆｕｃｉｕｓ ａｎｄ Ｌａｏｚｉ ｍａｒｋｓ ｔｈｅ ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｏｆ ａ Ｈｕｎｄｒｅｄ Ｓｃｈｏｏｌｓ
ｏｆ Ｔｈｏｕｇｈｔ． Ｔｈｒｅｅ ｈｕｎｄｒｅｄ ｙｅａｒｓ ｌａｔｅｒ，Ｘｕｎｚｉ ｍｅｎｔｏｒｅｄ Ｈａｎ Ｆｅｉ ａｎｄ Ｌｉ Ｓｉ ａｎｄ
ｔａｕｇｈｔ ｔｈｅｍ ｔｈｅ ａｒｔ ｏｆ ｒｕｌｅｒｓｈｉｐ ｗｈｉｃｈ ｐｕｔｓ ａｎ ｅｎｄ ｔｏ ｔｈｅ ｃｅｎｔｕｒｉｅｓｌｏｎｇ Ｃｏｎｃｅｎｔｉｏｎ．
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